







CZ AN YU G A J Ó Z S E F ,
egyleti titkár.

Egyes beteg-ágyak alapítói :
5
1. 1842. évben Herczegprimás Kopácsy József .
p. ft. 
1000
2. *5 55 Gróf Batthyány Kázmér . . . . 1000
3. 55 ’5 Gróf Batthyányné, szül. Zichy . 1000
4. 75 55 Gróf Károlyiné, szül. Zichy . . . 1000
5. 1843. 59 Westermayer J ó z s e f ..................... 1000
6. 1844. »5 A pesti izraelita község . . . . 1000
7. 15 Hg. Grassalkovichné, sz. Eszterházy 1000
8. 9, 1018 46. évben Ö cs. kir. Apostoli Felsége V.
F e r d i n a n d  ................................ 3000
11. 1847. évben Gróf Andrássyné. szül· Szapáry . 1000
12. 13. 1852. évben 0  cs. kir. Fensége A 1 b r e c h t
főherczeg Magyarország főkor­
mányzója és fenséges neje H i l d e -
2000g a r d e .........................................
14. 1853. évben Bohus J á n o s .................................... 1000
15. 1854. Boscovitz Terézia szül. Boscovitz. 1000
16 . 15 55 Gróf Károlyi I s t v á n ..................... 1000
17. 1855. 55 Gróf Almásy Dénesnó, szül. gróf 
Keglevich Eugenia.......................... 1000
18. 55 55 Vrányi Györgyné, szül. DerraKat. 1000
19. 55 55 Pesti takarék-pénztár ,,Erzsébet“ 
a la p ítv á n y a .................................... 1000
20. 55 55 Latinovics Illés és neje Judith, szül. 
Latinovics.......................................... 1000
21. 55 55 Ürményi Ferencz és Örményi Józs. 2000
22. 1856. 55 Wodianer Albertné, született Aczál 
Z s ó f ia ....................., . . . . · 1000
23. Báró Sina Simon............................... 1000
24. 1857. » Weiss Bernát F. és neje született 
Ráth Borbála ................................ 1000
25. » >5 A budapesti gyógyszerész-testület 
0  cs. k. Felségök itt mulatósa em-
lé k é r e .............................................. 1000
26. V Í5 Özvegy Szűcs Lajosné, szül. Szűcs 
Zsófia .............................................. 1000
27. » » Ö cs. k. F e l s é g e  Erzsébet Csá­
szárné és Királyné.......................... 1000
28. Csekonics János............................... 1000
29. >1 5) Báró Sina Simon 1000
ùAlapitó tagok :
1. 1839. évben Ó cs. kir. Fensége M á r i a  Do-
p. ft.
r ő t  t  y a Főherczegnő..................... 100
2. » » Ritta Belagia asszo n y .................... 100
3. Gróf Szapáry Ferencz..................... 200
4. 1841. Yi Herczeg Batthyány Fülöp . 400
5. 1842. » Gróf Batthyány Ágoston . . . . 100
6. 1843. Báró Miskei József..................... ..... 100
7. 1844. Báró R o ts c h ild ................................ 100
8 » V Herczeg Eszterházy Pál . . . . 500
9 V » 0  cs. királyi Fensége Z s ó f  i a  Fő­
herczegnő........................................... 100
IO. 1845. í ) 0  cs. kir. Apostoli Felsége anyja 
C sászárnő..................................... ...... 200
11. D Majthényiné, szül. Beniczky . . 100
12. » V Marczibányi L a jo s .......................... 100
13. Y) V Gróf Nádasdyné................................ 200
14. Yt » Westermeyer J ó z s e f ..................... 100
15. Ürményi Ferencz ...................... 100
16. V » Ürményiné, szül. Almásy . . . . 100
17. 1852. » Báró Róvay G y ö r g y ..................... 100
18. Boscovitz József L............................ 100
19. V » Gróf Migázzi V ilm o s ..................... 100
20. 1853. Weiss Bern át F .................................. 100
21. 1854. » Marczibányi L ő r in c z ..................... 100
22. 1855. Latinovics A l b i n ........................... 100
23. w Karácsonyi Guidóné, szül Marczi­
bányi M á r ia ..................................... 100
24. 1856. Dr. Bókái J á n o s ........................... 100
25. 1857, w Vass-Prasznovszkyné..................... 100
26. Kunszt József kalocsai, érsek . . 100
27. t) t) Szász-Coburg-Gothai Ágoston her­
czeg ..................................................... 100




Aczel Lajos 1 Blasz Móricz 1
Aczél Sándorné 1 Blasz Róza 1
Adler Ádám 1 Bohus János 1
Adler Manó 1 Bohus-Szögyény Antónia 1
Agárdy Mihály 1 Dr. Bókái János 1
Ágoston Józsefné 1 Bókai-Szabó Judith I
Almay Etelka l Breisach Armin 1
Gr. Almásy Dénes 1 Breitner F.
Gr. Almásy Kálmán 1 Breuer Jakab 1
Gr. Almásy Móricz 2 Gr. Brunszvikné 1
Gr. Andrássy Manó 1 Bucsánszky Alajos 1
Alter Antal 1 Pr. Csausz Márton 1
Angyal György 1 B. Csekonics Liptay Leona 1
Pr. Arányi Lajos 1 Csengery Antal 1
Aebly Adolf 1 Cséry-Halász Ida 1
Bakits János 1 Cséry Lajos I
B. Balassa Antal 1 Csernovits Péter 1
Pr. Balassa János 1 Czanyuga József 1
B. Baldacsi Antal 1 Czeides P. C.
B. Bánffy Miklósné, szül. Gr. Cziráky Jánosné 1
Gr. Bethlen Kát. 1 Dalnoky Lajos 1
B. Bánffy Pálné, szül. Bor­ Daniel-Weiss Fanny 1
bély Amália 1 Deák Ferencz 1
Barkassy Imre 1 Déry Mihály 1
Barnay Sarolta 1 Döry Vincze 1
Baumann Károly 1 Dumba Tivadar 1
Baumgarten A. és fia 1 Ehrenfeld Teréz 1
Beniczky Ferencz 1 Eisele Antal 1
Beniczky Ödön 1 Elischer Vilma 1
Beniczky Ödönné, szül. gr. Emich Gusztáv 1
Keglevich 1 Engländer Armin 1
Bérczy Károlyné 1 B. Eötvös Józsefné 1
B. Bésány Nép. János 1 Id. gr. Eszterházy Mihály 1
Gr. Bethlen József 1 Fabini Teoíil 1
Gr. Bethlen Józsefné 1 Fabini-Liedeman Mária 1
Özv. Bezerédj Istvánná 1 Fabricius József 1
Biedermann B. testv. 1 Fáy Béláné, szül. Halász 1
Bing Áron 1 Fehr Vilmos 1
8Fejér Lajos 1 Herzfelder Dávid 1
Gr. Festetics Vinczéné 1 Herzl Antal D. 1
Fillinger János 1 Herzog Katalin 1
Fischer Jakab örökösei 1 Hürsch Ágoston 1
Gr. Forray-Brunszvikné 1 Dr. Hirschler I. 1
Friedmann Katalin 1 Hirsohler Leo 1
Frölich Frigyesné szülét. 
Weber Friderika 1
Hirschler Salamon a pesti 
izr. sz. egylet nevében 1
Fuchs Gusztáv 1 Hoffmann J. B. 1
Fuchs Rudolf 1 Hofímann Lina 1
Gans Rozália 1 Höllischer Farkas 2
Geist Gáspár 1 Holitscher-Farkas Szi-
Gerenday Ambrus 1 dónia 3
B. Gerliczy-Kun grófné 1 Höllischer M. J 1
B. Gerliczy Víncze 1 Högl Gaseian 1
B. Gerliczy Vinczéné 1 Hubay József 1
Ghyczy-Kálmánné Bara- Ilkey Karolina 1
nyay Borbála 1 Ilkey Sándor 1
Ghyczy Sófia Huszár Fe- Irinyi Gerzon Teréz 1
ívnczné 1 Jakabfy Gergely 1
Giczey Samu 1 Jalics Ferenez 1
Gillming Ferenez 1 Janicsáry Döme 1
Glatz József 1 Jankovics György 1
Gönczy Pál 1 Jeszenszky Ignácz 1
Gohl Antal 1 Joachim Gyula 1
Goldberger Fülöp 1 Jókai Mór 1
Goldberger Jakab 1 Jónás Zsigmond 1
Goldberger Károly 1 Jordán Alajos 1
Goldstein A. és fiai 1 Jurenák Károly 1
Gombos Bertalan 1 Jurenák Pál 1
Gorove Lászlóné Ráth Kadelburger Rozália 1





1Dr. Györky Lajos 1 Luiza
Gr. Gyürky-Vay Erzsébet 
Hajós József
1 Karácsonyi Guido 1
1 Karácsonyi M ária, szül.
1Özv. Halassy Ignáczné 1 Marczibányi
Halbauer és Roeszner 1 Gr. Károlyi Eduard 2
Heckenast Gusztáv 1 Gr. Károlyi György 1
Hegedűs Lajos 1 Gr. Károlyi Lajos 1
Heidelberg Franciska 1 Kasselik Ferenez 1
Helsinger Móricz 1 Kassovitz Róza 1
Hercz Salamon 1 Gr. Keglevits Béla 1
Herczberg Simon 1 Kégl László 1
Herzfelder Dianora 1 Kern Albert 1
Heringh Karolina szülét. Kern Jakab 1
,br. Dillon 1 Kern S. Enoch fiai 1
9Cs. Kiss Károly 1 Marczibányi Antal 1
Klauzál Gábor 1 Dr. Markusovszky Lajos 1
Kochmeister Frigyes 1 Martinelli Eleonora 1
Kohner Adolf 1 Matta László 1
Kolinszky József és fia 1 Mauthner Antal 1
Koppely Fülöp György 1 Mauthner testvérek 1
Dr. Kovács Sebestyén Mercse György 1
Endre 1 Merényi Henrik 1
Kozmovszky Antal 1 Morgenstern J . 1
Kriegler József 1 Morlin-Koch Emmi 1
Kubinyi Ágoston 1 Dr. Moscovitz 1
Özvegy Kubinyi Miklósné Müller Emil 1
szül. Neskovits Julia 2 Műnk Móricz 1
Kunewalder testvérek 1 Muraközy László 1
Kunig József 1 Gr. Nádasdy Ferenczné 1
Lackenbacher Jakab 1 Gr. Nádasdy Lipót 1









Laszk M. és társa 1 Neuschloss Károly 1
László-Szűcs Jozefa l Nyéky Mihály 1
Latinovics János 1 Óbudai izraelita község 4
Latinovics Mihály I Hg. Odescalchi Gyula 1
Lauffer Vilmos 1 Oesterreicher Karolina 1
Lednitzky Mihály 1 Ordódy-Ghyczy Mária 1
Dr. Leithner Armin 1 Oszwald Antal 1
Lenhossék György 
Libaschinezky Teréz
1 Pauer Katalin 1
1 Pázmándy Juditné 1
Lichtenstern Gyula 1 Gr. Pejátsevitsné 1
Liedemann Frigyes 1 Dr. Pernyey Alajos 1
Liedemann Jú lia 1 Pertinger Eleonora 1
Liedemann L. 1 Pfeiffer Ferdinand 1
Lobmayer M. J. 1 Pflanzer József 1
Loiech Ede 1 B. Podmanitzky Armin i
Lónyay Gábor 1 B. Podmanitzky János t
Lónyay Menyhért 1 B. Podmanitzky Frigyes 1
B. Lo Presti Lajos 1 B. Podmanitzky László 1
B. Lo Prestiné 1 Poleszny-Sik Julianna 1
Dr. Lövy Ignácz 1 Pollák Márk 1
Lövy Károly 1 Pompéry János 1
Luby Imréné 1 Ponzen Lipót 1
Dr. Lumnitzer Sándor 1 Popper Ferencz 
B. Prónay Gábor 
Prónay István
l
Madas Károly 1 1
Majthényi Pálné, szül. 1
Beniczky Mária 1 Putschen J. S. 1
Mandl Fanny 1 Gr. Ráday Gedeon 1
Mandl Lipót 1 Rakovszky Ferencz 1
Mannó István 1 Raics József 1
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Ráth Mária M Stetka János 1Rechtnitz József 1 1 Sváb Károly t
B. Redl-Szécsén grófné 2 t i SzájlWy Frigyes 1
Repászky Dániel 1 ! Szalazár Klára 1
Reusz Károly 1 Szántóffy Antal 1
Reusz Teréz 1 Gr Szécsén Adolf 1
B. Révay-Keglevich 1 Gr. Szécsén-Almásy 1
B. Révay Simon 1 Széher Mihály 1
Gr. Rhédey János 1 Szendeffy József 1
Röser Miklós I Szendeffy-Vámosy Anna 1
Romlaky Ede 1 Szigligeti Eduard 1
Rosenfeld Jakab 1 Szőnyi Pál 1
Rottenbiller Lipót 1 Sztankovánszky Imre 1
Rumbach Mária 1 Sztárok Francisca 1
Rust Helén 1 Sztupa György 1
Sacelláry György 1 Sztupa Emilia 1
Ságody Paulina 1 Tabermann Fanny 1
Ságody Rozália 1 Özv. Tahy Ilona 1
Sandtner Vilmos 1 Tahy József 1
Pr. Sauer Ignácz 1 Tajnayné szül. Jeszenszky 1
Schaffer János 1 Tallián Bertalanná 1
Schernhoffer Károly 1 Tallián Teréz 1
Schneider József 1 Tarczalovits Antal 1
Schossberger S. W. 1 Taubinger Béla 1
Schulhof Lipót 1 Gr. Teleki Domokos 1
Schulhof-Sicherman Má- Thoma József 1
ria 1 Thurn Erzsébet 1
Semelweiss J. H. 1 Tölgyesy Klára 1
Dr. Semelweiss Ignácz 1 Török Pál 1
Semsey Alhertné született Tömöri Anasztáz 1
Bentsik Valéria 1 Tóth Lőrincz 1
Semsey Éva Keglevich Triebler Ludovika 1
grofno 1 Tschögl Emma 1
B. Sennyey Pál 1 Tüköri A. 1
Sgalitzer Vilmos 1 Ullmann Károly 1
Simon Florent 1 Ullmann Adolfné 1
Simontsits Alajos 1 Ullmann Samu 1
Simonyi Luiza 1 Ullmann Vilmos 1
Singer G. 1 Unger Antal 1
Singer József 1 Unger F. W. I
Singer testvérek 1 Ürményi József 1
Spitzer Ferencz l Ürményi Ágota 1
Spitzer Gerzon 1 Ürményi Claudia l
Sréter István 1 Ürményi Miksa 1
Stemmer József 1 Ürményi Pál 1
Stern Bernát 1 Vágh Rozália 1
Stern D. örökösei 1 Várady Károly 1
Stern Léwy A. 1 Vas Gereben 1
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Vas Gerebenné 1 Wodianer-Aczél Zsófia 1
Vetsey Sándor 1 Wodianer Albert 2
Vermes Gábor 1 Wodianer Rudolf 1
Vezerle János 1 Wottitz Baruch 1
Vigyázó Sándor 1 Würtzler Karolina 1
Vörös József 1 Zabhegyi Károly 1
Wabrosch József 1 Gr. Zichy János 1
Wabrosch Veronika 1 Gr. Zichy Miklós 1
Waltersdorfer Vilmos 1 Ifj. Gr. Zichy Miklós 1
Weisz B. Ferencz 1 Gr. Zichy Pál 1
Wertheimer S, és fia 1 Gr. Zichyné, született b.
Wertheim Tivadar 1 Kráy Mária 1
Winkler Mihály 1 Zsigmondy Pál 1
Winterstein B. 1 Zsivora György 1
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Pénztári kimutatás 1857-i jan 1-étől dee. 31-éig.
A) B e v é t e l .
pft. kr.
1 . Pénztármaradvány 1856—ik évről . . . . 1335 7
2. Egyes betegágy- alapítványban . . . . 4243 4
3. Tag-alapitvány......................................... . 650 —
4. Rendes tagok já ru lé k a i.......................... . 2065 —
5. H á z b é r .................... ..... . 1464 .
6. Kegyes hagyományok............................... 42 38
7. Kegyes a d a k o z á s o k .............................. . 190 35
8. A kórház fizetéses o sz tá ly a .................... . 805 34
9. K övetelések ............................................. . 1500 ___
10. Tényleges k a m a t ................................... . 528 —
11. Rendkívüli jövedelem............................... 140 24
Összesen . 12964 22
B) K i a d á s .
frt. kr.
1. Rendes f i z e té s e k ........................................ 1382 —
2. Házi szükségek............................................. 2117 29
3. Gyógyszerek................................................... 289 2
4. Orvosi eszközök. . . . . . .  . . 82 53
5. R u h a m o sá s ........................................ 237 45
6. Agy- és ruhanem ű........................................ 302 26
7. B ú t o r ............................................................. 228 20
8. T ű z ifa ............................................................. 393 48
9. Nyomtatási költségek, könyvek és írószerek. 267 49
10. K ülönféle ....................................................... 227 46
11. Házépítési és javítási költségek . . . . 1156 45
12. Szenvedőleges k am a t.................................... 167 10
13. Házbéradó-hátralék 1852-re......................... 293 15
Összesen . 7146 28
Ezeket a bevételből levonva marad . . 5817 54
Ebből adósságtörlesztésre adatott 1000 —
Az alapítványokért fizetett ősz-
szegek tőkéje.........................................3100—· 4100 —
Marad kész pénzben . 1717 54

utttiif èìtf tarlilo^  I «io
az l857-ki júniustól kezdve 1858-ki aprilig.
Ö ce. k. Fensége H i l d e g a r d e  főherczegasszony 
41 hálóköntöst ; Gr. K eg 1 ev i c h-S em s e y E va 4 hor­
golt nyári takarót ; F o r r a y  G i z e l l a  grófnő 16 pár ha­
risnyát; báró A u g u s z  A n t a l n é  6 nagyobb inget; Al- 
m a y n é  szül. b. F e l l n e r  A d é l  10 font tepesnek való 
vásznat ; B o h u s - S z ö g y é n y  A n t ó n i a  12 kék zsebken­
dőt; S z ű c s  L a j o s  né  4 1/% font tépésnek való vásznat; 
K a r á c s o n  L a j o s n é  1 vaságyat, 1 lószőr-s 1 szalma- 
matráczot, 1 gyermekasztalt és több játékszert; L a t i  n o ­
v i e s  I r m a  6 gyermekfejkötőt; V e z e r l e  J á n o s  2 
lószőrmatráczot; H i r s o h l e r  S a l a m o n  egy vég vász­
nát ; dr. K o v á c s  S. E n d r e  2, dr. H i r s c h l e r  I g n á c z  
1, dr. B ó k á i  J á n o s  2 lószőrmatráczot; S c h m i d t  
G y ö r g y  12 pár bőrpapucsot. Scheurer Lajos 4 ftnyi fes­
téket.
Készpénzben.
A b u d a i t a k a r é k p é n z t á r  100 ft; T ó t h K á l -  
m á n 5 f t ; G i r k  G y ö r g y  l O f t j M o r l i n  I r m a 5 ft; 
V e z e r l e  J á n o s  20 ft ; dr. B o k á i  J á n o s  10 fl. 
A k ó r h á z i  p e r s e l y  g y ü j t e l é k e  10 ft 35 kr. — 
Hagyományilag : H e r z k a  J a k a b  17 ft38  kr; G y ő r y  
I s t v á n  5 ft; P i r o s  V e r o n i k a  20 ft.
> ;j < i v e i  :;UÍ ; , φ · .  v . ( Í J n  .

( Jan. Febr. Mart. Apr. Máj. Junius
1 524. 668. 714. 524. 843. 721.
í Julius Aug. Sept. Oct. Nov. Dee.
1 862. 830. 759. 793. 689. 773.
í Jan. Febr. Mart. Apr. Maj. Junius
X 245. 253. 230 276. 345. 301.
( Julius Aug. Sept. Oct. Nov. Dee.
} 373. 318. 261. 250. 171. 184.
A kórodailag orvosolt gyermekek 8700 ápolási nap­
jaikból egyes hónapokra következő számok esnek :
A járorvoslatilag és kórodailag orvosolt gyermekek 
bajait illetőleg, következők fordultak elő :
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Orvosi évi jelentés
a p e s t i e z eg én y - g y  er  me k k ó r h á z b an  1857-dik 
é v i  m ű k ö d é s é r ő l .
A pesti szegény-gyermekkórházban 1857-dik évi ja ­
nuár 1-től december 31-ikéig orvosolt beteggyermekek ösz- 
szes száma 3558; ezek közt 3207 járorvoslatilag gyógyitta- 
tott és 351 gyermek 14 dajkával az intézet agyaiban ápol­
ta to tt, még pedig 293 az ingyenes, és 58 a fizetéses osztály­
ban. Ezen, az intézet ágyaiban ápolt 351 beteg gyermekre 
és az 1856-ról 1857-re megmaradt 20 betegre, összesen 8700 
ápolási nap esik, és pedig 6679 az ingyenesekre, 2021 a 
fizetésesekre; ezen 2021 fizetéses osztályi ápolási napból 
ismét 1536 az első osztályban orvosolt 39 gyermekre esik, 
485 pedig a második osztálybeli 19 gyermekre ; ápolási dij 
fejében 805 pforint és 34 kr., az intézet pénztárába fizette­
te tt; behajtandó hátrálék pedig 32 ft. 49 kr. p. p.; e szerint 
a fizetéses osztály ez évbeli összes jövedelme tesz 838 ft. 
14 kr. p. p.
A csecsemők mellé fölvett 14 dajkára külön 256 ápo­
lási nap számítandó.
A 3207 járorvoslati beteg közt volt nemre nézvei 
1684 fiú, 1523 leány; korra nézve : 1340 egy éven alul, 941 
1-től 3-ik, 563 3-tól 7-ik. és 363 7-től 14-ik évig; születési 
helyre nézve; 2597 pesti, 182 budai és 428 az ország kü­
lönféle részeiből.
Egyes hónapokra ezen 3207 betegből következő szá­
mok esnek :

A külbajokban szenvedő gyermekeken számos kisebb 
sebészi műtét és 20 nagyobb vitetett véghez az intézetben ; 
ezek közt 2 kőmetszés.
Az intézetben ápolt 371 beteg gyermek közül (ide 
értve a múlt évről megmaradt 20 beteget is) gyógyultan és 
javultan elbocsáttatott 319, meghalt a haldoklóan behozot- 
takat is ide értve 24, és ápolásban maradt 1858-ra 28 beteg.
A 24 halott közül meghalt : agykérlobban 1, gümős 
agykérlobban és agyvízkórban 4, hajszál-agyvérömlenyben 
1, üszkös szájkórban gümőkórral 1, hártyás gőglobban (to­
rokgyík) 1, tüdőlobban 2, gyomor- légcső- tüdőlobban 1, 
béllobban 1, általános vízkórban 1, vízkórban Bright-féle 
vesebajjal 1, aszkórban vérhiánynyal 1, általános gümőkór- 
ban 4, sejtszövetüszökben 2, csontüszökben 1 és születési 
korcsképződósben 2.
Jegyzék : A gyermekkórház működésének ezidei eredménye több 
tekintetben igen kedvező; mert az ápoltak nagyobb felvételi 
száma mellett, a halandóság mégis kisebb vaia mint előbbeni 
években, úgy hogy 851 felvett és 20 megmaradt gyermekre, 
vagyis 371 ápoltra 24 halott esik, beszámítva 2 nem életre való, 
s az élet első napjaiban elhalt korcsszülöttet is ; tehát oly ered­
mény, mely gyermekkórházban, hol a felvétel a betegség különb­
sége nélkül történik, a legkedvezőbbek közé számítható.
Az ápolási napok összege ugyan nagyobb mint más években 
de az részint a nagyobb felvételi számnak, részint azon körül­
ménynek is tulajdonítandó, hogy görvélykórban s más idült baj­
ban szenvedő kisdedek, némely alapítványi ágyon hónapokon át 
ápoltattak.
A kórház fizetéses osztályának jövedelme szintén kedve­
zőbb vaia az előbbeni éveknél, mert 805 pft. 34 kr. és a még be 
nem fizetett 32 ft. 40 krnyi hátralékkal, összesen 838 pft. 14 krt. 
tett ; holott ezen osztály 1856-ban 527 pft. 34 krt. és 1855-ben 
csak 302 pft. 32 krt. jövedelmezett.
A kórház czéljaira fordított összeg a pénztári kimutatás 
1.—10. tételei szerint 5529 pfrt 28 krt tesz.
Egy nagy része a beteg gyermekeknek nemcsak Buda-Pest 
testvérvárosokból és Pest-Pilis s Pest-Solt megye különféle hely­
ig
Kórnemek járorvoslati kórodat
Agy- és gerinczvelő-bántalom . . . . 28 6
Ideg-bántalom.................................... . . 105 21
F ül-bán talom .................................... . . 35
Szem-bántalom . ........................... . . 219 34
O rr-bántalom .................................... . . 16 —
Száj- és torokür bántalmai . . 132 20
Légzési és vérkeringést szervek bánt . . 608 62
Emésztési szervek bántalmai . . . . . 684 34
Hűd- ivar-szervek bántalmai . . . . . 32 7
Külbőr-bántalom . . . . . . . . 231 24
Táp- és vérsenyvek . . . . . . . . 537 65
Külső vagy sebészi bajok . . . . . . 580 78
Összesen . 3207 351
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Bégéiből folyamodott az intézetbe, hanem a Jászságból és Kun­
ságból is ; továbbá: Árva, Békés, Esztergom, Fehér, Heves, Hont, 
Komárom, Nógrád, Nyitra, Szabolcs, Szepes, Szolnok' Trencsin 
és Zemplénmegyékből ; úgy szintén a Vojvodinából és Oláhor­
szágból is ápoltattak az intézetben betegek.
A betegeknek ez ország különféle vidékeiről való folyamé^ 
dása a gyermekkórházba, ezen intézetnek további vidékek általi 
anyagi gyámolitását is kívánatossá teszi ; mivel ezáltal a gyer­
mekkórház képessé tétetnék jótékony működését nagyobb számú 
szenvedő gyermekekre is kiterjeszthetni.
Dr. Bókái János,






1857. január 1—tol dee. 3 1 - ig  
járorvoslatilag és kórodailag orvosolt betegeknek, 
tekintettel a nemre és korra.







